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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 Puji syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah swt, karena atas rahmat 
dan hidayahNya, praktikan dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
selama 2 (dua) bulan dan Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi Sumber 
Daya Manusia PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). 
 Laporan ini berisi tentang seluruh aktivitas praktikan selama melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan.  Selama menyusun laporan praktikan mendapat 
banyak bantuan dari pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
 Untuk itu, praktikan mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah memberi bantuan dorongan, semangat, motivasi dan doa dalam 
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan, yaitu : 
1. Widya Parimita, SE., M.PA. selaku Dosen Pembimbing atas saran dan 
masukkan yang sangat berguna bagi praktikan. 
2. Roni Faslah S.Pd, MM, selaku Ketua Program Studi D3 Sekretari Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
4. Drs. Dedi purwana, E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
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5. Seluruh karyawan Divisi Sumber Daya Manusia PT Biro Klasifikasi Indonesia 
(Persero) selaku pembimbing praktikan selama menjalankan Praktik Kerja 
Lapangan. 
6. Bapak Ratno dan Ibu Kartiah selaku orang tua praktikan yang selalu 
memberikan doa dan motivasi. 
Praktikan menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan 
Praktik Kerja Lapangan ini. Untuk itu, praktikan mengharapkan saran dan kritik 
yang dapat membangun agar dapat lebih baik lagi. Semoga laporan ini berguna 
bagi masyarakat luas dan mahasiswa atau mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, 
khususnya Fakultas Ekonomi. 
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